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MAGYAR BANYA.SZLAP 
M U N K A H I R E K Jönnek a fényképek Mi történt a héten? 
1920. NOVEllBER l 
Boldog karácsony 
Magyarországon 
BOLDOG KARACSONY ottho11 
csak annak lesz, akinek itt 
varmak a rokonai · Ameriká-
ban, még hozzá olyan rokonok, 
akik nem feledkeznek meg ró-
luk. 
öNNEK hány hozzátartozója 
lesz éhes otthon szent kará-
cson napján? Hány rokoua 
ünnepli rongyosan az Ur Jézus 
születését? 
KOLDlőN szegény, otthon szen-
vedő rokonaillak pé11zt, amit 
ön most majdnem ingyen kap-
hat, és szerezzen nekik boldog 
karácsonyi ünnepeket. 
EGY PÁR EZER korona sok 
pénz ottlwa wsze_gény nélkülö-
ző szülőnek, feleségnek, gyer-
meknek, rokonnak, nekii.nk pe• 
dig csak pár dollárrmkba ke-
rül a szeretet adománya. 
EJILÉKEZZÉK, hogy kinek tar-
tozik ő,i örömet szerezni, kit 
tartozik őn segiteni és küldjön 
nekik pénzt karácsonyra. 
A~IAGYAR BANYASZOK 
BANKI A olcs6bban küldi a 
pénzt, mint bármely l>ank eb-
ben az országban. 
KOLDlőN be annyi dollárt, a 
me,tnyit rászán a szeretet ado-
mányra és n,.i küldünk érte 
annyi koronát, amemiyit" az-
nap a legolcsóbb árfolyam 
melleU küldeni lehet. 
KIJLDJE be a pénzt. azonnal és 
karácsonyra otthon lesz az ro• 
konánál. 
A' J1l BANKUNK nem haszonért 
dolgozik, hanem hogy szolgál-
ja a magyar bányászokat, és 
azért olcsóbb bármely más 
banknál. • 
KüLDlöN PÉNZT Karácsony• 
ra · és győződjék mep, hogy 
numnyivel több koronát kap 
nálunk egy dollárért, mint 
bárhol másutt: 
HIMLER ÁLLAMI BANK 
a Magyar Bányúzok Bukja, 
W ARFIELD, KY. 
r 
$2. 10 ma 1000 Magyar Koron-
1s.10111•"'•1T p6,u.,o.ou110„100.0001r.oro11t.n1r1111 • 
..ir ,i biu.t. roldet, birtokot YILdrolllat H majdnem sand ofl1111 
~lll,,t. ,U J.1utalU U nap t.latl ,.._deltel.NI bel7b no, IAIUD ltl► 
,,m„Uett. 
u,, ,..,~x;n:K •l•dnl yoa,Jra. Rokonok. l1m""6oölr ,thmatalA,. 
- i,.11 oept!lr.ezii ■li, a adi~ lntolul "-•e,-callk. 
••ordulJOD bo1d.nk blu\omm&I lelT\Jt1<11IU..,rt. 
GOLDBERGER & GOODMANN 
Al1aml e lleatinla a1-.U ü.16 banU..01: "9 lllil&J'nilköl: 
136 East 42 Str., New York, N. Y. 
A Orud Ceatn.1 kllHl6ben. 
--··························-········ Calif orniai must 
Sck mlllló a-anoo mustot (Or&peJulcet) prfaeltek 1,1 ld,n Ca-
1J1o"'ltb111. Ml ebb(IJ hatalmu men117l ■tset loglaltuolr. I&. bo17 u-
pe,i..ll le1r011k \lel~lte111 a m1111a.nf.1 rendel6aelL 
ot""" fl;"lll lontől rr 1r~16 binnel7 mennrlRl!bea mnn■nk (m. 
nf'k ~Alol{nloll u.QllliMI Untlin 1•~11 frh(..- n111 plro. t11 1Llomlal 
"'"''"'· A ■alat ""'11\IC.Jfblll Km pr6atllietne umatoubb mu1tot. 
Am',: hllalmu lrénletilllk tafl, Igen ju1'.Dy.,. lrak mellett J11tbat 
houl ebu a renRgn Lta.lhoa. 
Aki nem vett szölöt, vegyen calilorníai mustot 
t)(I n:ndelle ut innen Callfornlflb61. m<'.rl aho11r•n •• ~1 rl 
\,!lrn~rt nem 1nhct Oebr"ll(!nb6J, hnnem Egnrblll kell ren-
.i.-rnl. lop ui:1 aki nllldl callfornlat muatol akar, a1 eg,eoenn 
{':o.,lft>tnl6b(,I rendeli ui. A n,u._01 Jó,/ijtir(II E,, IL~d.r-Gl i:,,rnn-
,. t& lnnk, Amlg n a,;r lréHletünlr tart. nanobb rtnde\Heknél 14111&-
"~' 6r~n,ed éet ndunk. t:1rletnknek ét tA,...,1rU rök nek ked,euod-
ny, Ira t . 
A Californiai mazsola 
a I le1tlobb uJ,rlh,tt ai616Je. Oly nau :o. k r rn Jet o callfornta l 
.u !D. u1U1. ho1r a 111~011 m4r m1Jnab3.n e1fo11ott u egNS ,,.. ,,,.,t<., a rnnrért aem lehetett ta!l lnl cgr armet ,em bel61e. f!• 
N ~•f M nn. meM 11 ~m meetera~gea uton u4rltJAt. Ott ••llrttjs 
m"!. a nap a u61lllt6k4o, mtn~k k6,·etke&tében be nn~ nuu·ad wln• 
d,,i cukot!attalom, minden umat. 
Ml u tdén bata lmu mtnn1t1~get ktllllttilnk le & mnuo14bdl, 
hon u uj 1e rm~1Jg k~pcock l~l!Yilnk c !liU>I a rcndel éackc t. Koa,1 -.,l,.,,.. t'p oji)', mint 1onoan.6mra kn1,111,1J,,. 1/ilil nk II IClt,lobb .,.,._ 
,.-..1.it ~okkal J111.Auy.....,_bb ,rhan, 111lnt Wrhnl, 
f'ordulJon m~g ma hoz1ink ttndo1t1éT<'I. lll p09\&fordull.Aval 
reiu;ya rul vA!uiolunk bnnek. Cf,:il nk ft lei:el•li 0.1l") i 1J1bbu mA-
IIJ J•·•nu,crlkal ,..,r,110 {.,. ii,·iim\Ólrflúlll16 a'"II n~mc:Mk Callfornl4-
1„n, ,le az Ei::)"l')fiill .l.llamnkl„n. Mt nem ev rc nde161l akarunk 
"n\111, den llill ariln ll• btulom megtornmtésl!Ytl 11.l!andd lltueklltt ... 
1~1ben khAnunk IUatlldnl tlnnrl . 
HUNGARIAN GRAPE AND FRUIT CO. ' 
FEHÉR ÉS DÉNES 
KÍ'ZllffUNKAGYÁRA i:S PA. lff!;l,'fÁRU ÜZLET 
697 South Broad Street, 
T R E N .T O N, N. J. 
ROTH JóZSEF és FIA Bankházához, 
McKEESPORTON, PA., 
.., .. , hn'k' ·u fw eta MOlgll~ a m•n•rall' ,rc1ekett.. 
1'"'"1,a lcirolo6bOaapl ,rfolr..,. aielJ.eU llllld. r~---
t„tt n-•, p<>n1- • bbt..a• ...r ~ mlat ~t• 
~"'(k • ...,. "'"' hautl l•ul<ba betéc a....,._ 
C,1>edr;e1 l<lllaba llta111ak haaa. -1.Jec bl.r...a., baal< -ll'-
Külföldi bányahirek 
A SPANYOL BÁNYÁSZOK harmad t6bbdginek kell eldönte-
BZEBVEZDDiSE. ni éti a jelek ut mntatUk, bt1gy 
nagyon kita.égea lenna esetlegni 
A spanyol kondny külön kor- ar.avutat.ás esetEn, hogy megue-
minybiitoat kllldött ki a báqi- rtihetH es a többlég. A próba• 
nok kirelmEnek megballgatba • uuadtok is en-61 tettek tanll.Ú• 
u egé!l.r. biny!uügy megoldbira. 1ot, mert 7000,000 uervuett bl-
A Rio Tinto blnybui mir hou- nyiu kö1ül miodösue 8459 fog• 
1ubb ldli óta artri.jkolnak 6' a lait illht a utri.jk folytalba éti 
korm'-ny jónak 1,ua közvetlenül a tirgyalbok meguakitisa mel • 
bú.be veDDi II egks ügy inegt,l- lelL A utri.jk október 16-in ku-
dáeAt. A binyfflok mindenek'- d!idött 6' november 3-ig u angol 
el6tt a uerveielek el ismerését kö bányikban lialil011 caend uralto-
vetelik b a ntri.j,kok al&tt elhalt dott. Piheni a csálúny mindenfe-
binyiBzok csalidjain&k megfele- lé. A ulrijk tartama alatt u an-
111 kirtala.oitbát. A korminybi:• go! bányáaut vesztesége nénter-
t011 a kormioy ei, terjesztette a mel&ben körülbelül 13,000,000 
bllnyh:ok követelhcit, de vilaut tonnira tehet6. 
még nem kapott. 
MEXICOBAN PIHEN A 
CSÁKÁNY. 
·----······--·························-·········••■-. 
Legyünk bőkezüek · ! 
Szeretteinkkel Karácsonyra 
Soha H járt e:i ol11 brii1 6ldo:mtklurlg~l. mint mo,t. Soha n lt:Adutt 
0111 k i.s áron, 0l11 nag11 g11ön11ör/hlget uenznl, mint mo,t. Soha u dllt • 
korona ol11 alaaonlf(ln, mint most. 
SZÁZEZER KORONA SZÁZEZER KORONA 
ma nllndöuze eg11 pár száz dollár la ottho,r Mfll/ pin.: 11 a.d bármd11 ma-
t.:zel caakrrem e1111 ivre uólU1at ja r111arorszd11i bankban tamato:ára 
~ hozzátarloz6il minden gondl6l. elh dgezhdl, mlq uiibge luz rd. 
,------~ 
1 HAZAUTAZÓK 1 ~----<I FIGYELMÉBE 1 11----~ 
Azok, akik hazautaznak é1 otthon rloflárol„kal al,,--arnak nndelkeznl, ne 
r:iggenek magukkal ké1z.pi,rz dollárt amit az ulon e:er onzedelem fe--
nycuct. hanem ver,yen#!k KIM Emil ban1W'n6l 
KÉSZPÉNZ DOLLÁRUT AL V ÁNYT 
amelyet az utalvány eUJmulató)únak /Judape11lfm a brmk #!fii/ cent ln-o• 
náit nélkiil 
AMERIKAI DOLLÁROKBAN 
fizd ki, postán 1,--agy kábel utján is utalunk át kiupénzdolldrl Budapt:•tre 
A vas«rnapi munka•zUnet firtelmébcrr irodánk OOJ1árnap nilU!I 
n11itva, elulyell hétf6n é• c•litürWl:ü,1 t:1le 8•io tartunk nuil~,a. 
KISS EMIL bankár 
133 SECOND AVE., NEW YORK 
■ ...........................................................• 
Hirek a nagyvilágból Fontos értesités 
• 
MAGYAR BÁNY ÁSZLAP 
(HUNGARfAN MINERS' JOURNAL) 
75 East 10th Street. New York 
Teleplionc: '-tuyveunt 962 
• h c,uediill map•r "'"rMl.lap 1 11>e OnlT llun-l•n ~u..., .. 
a1. >!,o·..,Ult All•rnol<ban JOuntAl ln the VnltNI Stal"' 
8aerteat6 i,;,JJWr 
JJ/!tlLER AtÁRTON MAÍlTIN IJ/MLER 
EIO:fl..e"'81 ú: • 8 111.....-rlpllon tt..1 .. , 
J ,o.,.1.!I AJ,......,l< l•P 1 ,......, .. .i..oo la tilt, Oblte,I ........ . . . ... ,$il.OO 
'1"'-"1 .t<lftlAIIII,. • •• ••• ••• .. 'J.00 ,., llun,r;ar, ••••• •••••·· '8:_0o 
Uag,lclcnlk mlh~n a,UU,inükö11 ] l 'uhll~betl ..:: .. .,.., Tlm„<l•Y , 
l'ubli$htdbg /IIART I N R J JJIIJER, Editor 
•AGYAR BAN1AIISI.AI' lftO NOVDBD ll 
Egy_ magyar ~zélhámos tragéd,iájal Levélazó-hazából r~aidj;■■•k:;i;;~;;;t 
Bokor Pm.no, a Fermogú-el&lú egyik ipqatója Jllinden Jel ld- Bösu Iltri.n leatvmink ina ed a : , kül' d , • k , 
rinl mogOnll,. - Egy'16n Hm • bönö~ Hm • ""?'""' •Ji.J• .... ,ort • g)'Örmogyri Tilh ka,. ■ penz emenye1t oran 
nem sárult be mög!IUe, do mindldit hel,yro eljut roviduen. , 1é1b6l : 
Mo11t, mielőtt • "ruah" merktid6dik, a le,jobb 1 
karácsonyi küldeményeket tovibbitanl as 6huáW. Küld • 
je el u: ünnepi aj,ndékot led/ekorin. Áraink a latto 
nyak, a kiAzolgilú na17u~. 
NE VIGYEN HAZA MAGÁVAL PtNzr. 
Azon onzAiok törvényei, amelyeken kel'ftUtUI tor 
utazni, elöirjAJr., hogy ec csduHy öauenn fe.101 ne vi 
lfeD kJ péru:t az onú,t>ól. A% American Expreu utuó 
checkjei nem eanek e törvény a1', a m~édl Önt lopb 
vagy a pén1 elveaztése ellen. Amerika! doll,rokban. an-
gol fontokban vagy francia frankokWn k.aphat6. Caak 
50 centbo kerül $11)0-01 checkenkénL 
VEGYEN DOLLÁR MONEY ORDERT uimlik ld• 
fizetésére vagy péntlüldhre ez onzigban· van- Kanad,-
ban. Mindenféle idegen pénzeket kaphat nilunk. 
Jelentkewn birm.11,tk f1óktinnöb6pél na u Americu 
lla.l.lway Ei:pnu Cqmpany lrodijlban na Jöjjön •van lr-
jon uj,t nyeldn e oilnre: 
Foreign MOlff!f/ Order Deportment „A„ 
0 AZ ÓHAZÁBÓL MAGYAR B~ÁSZ OTTHON szakavatott segítségével 
RÓNA ÁR/J/ÁND, /llanriger 
NE W YORK, N. Y .
....................................... 
19!!0. NOVEllBER 18. #A(JT AR BANr A.Ut.A, 
, , . 
PINTER MARl AMERIKABA MEGY a Történet a budapesti kommunizmusból 
A 
b==============IA Magyar Báoyászlapnak irta: PÁSZTOR ÁRPÁD==============d 
Szép pénz! - bólongatott fejével 
p1nt~r. A lcgcrösebb ~nz ma a vil4gon. 
Ez,•rt u1.n a nagy csödOlés Amerikába, ezért 
,·erltékczik odakint annyi &zázezer mngyar. 
1~111ercm........ Sok Amerikás magyar for• 
dult meg hajdan a gyárban is. Békében ez 
k,••,mizöt1·cn korona volt. 
_ t.:s ma? - szólalt meg az auzony, 
AJarei szólalt meg. Az apja ajándékát 
11kartn védeni. 
_ J\fn ....... lehet ugy tlzezer korona .. .. 
Tízezer korona! 
Ott ícküdt egy darab huszkoronás zöld 
p~llZ az asztal közepén, - körillbelül hét-
nyolc hónapi keresete a családfenlart.ónak 
Mng)·nroru ;i\g szegóny pénzén. Gögösen és 
hí;alkodóan BJ:inte izzott nz amerikai pénz 
~ gőgös hencegCssel löltöt~e el a, k~ szobát. 
CscndcHég volt. A nok lesuJtva néz-
t,>k a mC',,,zir61 jött papiro~t. nyomorusí1.guk 
tlhagyatott szcgCnysógUk megnőtt, megda• 
pdt ebben a pillanatban, Pintér András 
ptdig :•rra gondolt, hogy öt is hívta annak-
ide.ién Szeder Márton, dc ö nem akart men-
ni Beesületes munkából itthon is megélhe-
teld - felelte neki ........ Most pedig itt ke-
1·élykeJik e lőtte a "bodi" üzenete ..... . 
Hova lett a "becailletes munka" ? Ki 
tudja, talán !öldijének volt igau ........ Sze-
detnek megmaradt, amit munkájával öaszc-
ku 11orcatott. 
Lassan felvetette a 11zemét és megsz6-
lnlt: 
- Stép pCnz ..... .ismótelte ...... Mondd 
meg fi am az apí1.dnnk, hogy köszönöm. Jó-
kor jött.. ..... Tizezer korona ........ Hohinp be-
l'iszem a bankba, beváltom a mi pénzünk-
re ........ A Marika nevére iratom ........ Rabsá-
gomban elemdsztettük a pénzét, legyen az 
a Marika moringjn ........ 'E:n majd megkerc-
.•em a mi nekünk kell! Mindig is megkeres-
tem! 
Marika ujra elpirult, édesanyja pedig 
boldog dicf!Ck\•éssel veregette meg az ura 
vállát. ~ 
- Hát nem n legjobb ember a vilAgon?• 
Ifjabb Szeder András furcsán érezte 
magát. Burdosházban. subadszáju biinyá-
azok között nőtt fel, szombat délután a 
korcsmában, vagy ahogy ők hlvjAk a "sza-
lonban" iddogi\lt, a burdosgazda és a bur-
dosné között napirenden volt a hangos uó, 
a verekedés, az apja inkább a bodija, a ke-
nyerClltársa volt, mint a tanltója, a neveUi-
je "-.Péda, n fizetÖ!1,aP után együtt men-
tek Kisztonba mulatni, - m05t pedig bele-
csöppent egy családba, csendesszavu, cso-
dálkoió, piruló nők közé és egy férfi olda-
lára, aki férj, apa, védöje a háznak. 
• Minden emberben benne él a vágyódás 
a caalid utAn, su.ret egy megteritett a.utal 
nál ülni, hallgatni ,a hozzátartozók beszé-
dét. A'I. egyik ember korábban j ön rá erre, 
a má~ik késöbben. 
líjabb Szeder András mostan ...... 
Nem tudta maga sem, hogy mi törté-
nik \"e\e, de mintha hirtelen puhább lett 
vol na n szive. · 
Kopogtak az atón. 
T.!merösök jöttek, mert stempillnntás 
alatt hlrejárt Kispesten, hogy Plntérékhez 
amerikai vendég érkezett. '€s mindenki hirt 
akart hallani Amerikáról, mert akárhogy 
is e\zArta a hAboru elö!Uk a világot, móaia 
ezekben az években lett i&'azi iamerö-
~U nk a világ. Hadifoglyok jöttek vissza 
Azsiából, Afrikából, volt aki körillbarangol-
tn at l'géa:z földgömböt s a Jcgelmnradot,. 
Ulbb ember la megtanulta, hogy a vihí.g nem 
is ol)'an nag)', csak merni kel l utrakelni... 
Merni kell!... meg kell próbálni!. .. 
Szeder Márton mesélt. Hallgatták, mint 
a papot a 11zószékrö l, ahogy lefestette az 
t'!gig(:l"ö nagy h(u:nknt, a döbtlrgö óriási vonn 
toknt, nmint re ttenetes erővel huzzák a hu-
s.zonöt tonna azónnel megrakott ·'gondolá"-
kat. beszelt a vesztvircsinial fekete hegyek• 
röl. 11h01 a szén terem, a serif!rö l, a nége-
rekröl. 
BartaJu9 Konrád, Hochapalt Náci, Fe-
kete Pál, és Vnrju Feri, aki körülillte, állta 
az á'srtalt, - csupa fáradt, remónytelen 
munkáa!C - kidülledt .uenimel hallgat ta a 
beszédet.. ...... 
HUtha ők is m~gpróbálnflk! 
Nem tudták, hogy az mAr nem ' nekik 
valói Öregek már ahhoz, holIY Amerika 
retten~teii munkájit megtanulják, mert ott 
renelt61 estig dol&'()zni kell annak, aki él. 
ni akar. Ott nem lthet csak ugy immel-ám-
mal emelni a csákányt, ott neDt lehet po\i. 
tizálni, mert szalad az idö és ha elnalad 
keveaet..b lesz a cent. Amerika nem ad aján-
dékba egy pillanatot aem, és aki Itt megette 
már kenyere javát, az odakint caak koldus 
lehet. 
Szép pénz a dollár, nagy hire van a 
fö ldt.!kén, de nem csak aranyból verik, nem 
csaJc papiron nyomjAk, - van abban aok 
vér, sl,lk veriték is ..•....• 
Pintérné az edényeket moaogatta e l, 
Marika ma nabad volt. 
A vendég füztel etére bent maradhatott 
a szobában és kissé oldalt bajt.ott fejjel, 
mint e1IY kis madár halla-atta a aok, sok me--
sót. Mert mesének hangzott az egész, éa a 
mesél? olyan szépen, llrdek:esen tudott me-
sélni. 
Valahonnan sör Is kerillt az asztalra. 
Szeder Marei a kia kufíeréböl elöazedett 
egy kLl harmonikát és ugy félig magának, 
félig ltj barátainak énekelt ........ A dallama 
a mienk volt, a régi hazáé, hanem a szavak 
már Amerikáé, az amerikás magyaroké 1 
Hohcspalt Náci széles füllel hallgatta 
a nótát .... 
Alegluml patak partján lakok én, 
Viir~borral, bor/uhuaaal élek én, 
Vörösbor la bor/uhu.a az italom, 
De a .:ivem Clak azt mondja jobb 
otthon ...... 
Amerika ne bu11ltad a 11zfoemet, 
trted hagytam el a feluér,emel, 
B11val élem, buval töltöm világom, 
Mér, se Itit/a senki azomorutiágom ...... . 
Elhangzott a nóta, a harmonika még 
egy nagyot nyekkent, amikor Bartalus meg-
szólalt: 
- Vörö9bort Iszik, borjuhust eszik, 
mégis hazavágyik1 
Varju Feri folytatta : 
- A felesége után l;lusul Ameri~ból? 
A mafla!. ....... Ha mi köt.öttllnk egy tenger 
volna .... 
- Hallkabban Feri, - neveti a Hoclr-
apalt. ..... Mindjárt itt ICA,: 6a hazacibAI: 
· Marika pedig azt &'()ndolja magában, 
hogy e1. csak egy nóta, a nős férfiak nótája. 
Ennek a legénynek semmi köz.e sinca hozzá. 
D~ ujra nyekken a harmonika ........ 
Most már nem elnyujtva és sopánkodva, 
hanem vidáman, legényesen ........ " 
A kla ztolU heg11let6n, 
Integet a ueret6m, 
AJ' t. azért hloogat, 
Fehér kendőt lobogtat, 
Engem oda e&alor,at. 
Marika azive elauirult ........ Hát ott la 
vannak lányok? Azokr ól Is szól a nóta ....... . 
Mar ci kieresztette a hangjAt és félol-
dalt mintha Marikára sandltott volna: 
Ne caalogau engemet, 
Ug11 se leuek, ug11 ae leuek a tie.d! 
- Meleg van itt, - mondta egyszerre. 
minden ok nélkll l Marika. 
De Marci e&'.ak nem hagyta abba: 
A klazloni cll6rdábo 
Eeet ég a ldmpdba, 
Az la olyn11 vloan ér,, 
6fc,Jner gyerek a vendéo, 
Ala/ner g~rek huzal/a, 
De ezt n meleget mllr igazlln nem lehe-
tett kiállani és Marika kisietett anyjához 
a konyhába. 
A nóta bentröl tovább Incselkedett utá-
na és az edénycsörgé1en tul is egéu jól le-
hetett hallani ..... Csunya, csunya ameri• 
kal nóta .... 
, Harlaburgl nlvargj/ár, 
Bádog a teteje, 
A sok s:egény majnernek 
Benne U(UI a kedve1e. 
De aJ' enyém nincs bentrfl, 
JttUlaJ"IHemk, 
Páro, eM>lkot outogal, 
KCJelÚlll"l a SZl!m('mb,e .. ,.,_, 
Aztán elhallgatott ai: t\nek ....... A J,O-
harak koccintottak. Beuélg-etés moraja 
hnn,r...>tt ki. A mesebeli .\ m(' rika l\ilércíl 
nye rezgett a levegöben. 
\larika pedig halkan ,i:ólt odakint a"l 
anyjána\:: 
- Nem szeretem azt a,: .Amerikát! 
HATODIK FEJEZET. 
mel11kn kit u/ , kellemdttn attnpllJttl 
Ulmakediink 11u,,g, 
Ulhet-e féltéken)' egy t:zenhét évC!II 
lány, aki még nem tudja, hogy mi a H t ft-
lem éd még ,ohuem volt uerelmes ? Min. 
den valamirevaló gondQ!kodásu embn iu:t 
fogja erre vAluzolni, hogy : nem! De AZ 
é let nem &'()ndolkodik. c.sak j átsz:i. a maga 
1zeaiélye jAtékait II most az a j itékO!I ked• 
ve, hogy féltékennyé tegyen egy füenhét 
éves leánykát, aki pedig nem 11 sierelmea 
Li!ialább neki fogalma s\nca róla. 
Ugy végzi rendes házi dol&'att, mint 
t.epap, tegnape lő tt, de maga sem tudj a, 
hogyan, miért, - mindig egy felh6vel van 
a lelke, az énése elfátyolozva, többé nem 
tud tisztán gtindolkodnl a valami Umeretlen 
aggodalom kö!Ulzködött beléje ........ Fél... ... 
Lehet, hogy mAstól, attól a Szeder Marci 
tói, de az ia lehet, hogy 6nmai'1ól. 
Szeder Mareit.61? Miért fé lne tóle? Hi-
11zen alig h6.romuor beszélt vele, azaz, hon 
hallgatott, mert többnyire a fiu beszélt, saJ 
j6.t m.<1gának pedig nincs · oka félni, mert a 
lelkiismerete tiszta, még gondolatban aem 
csele~d:!~'Z:~ a felM borongva terltl 
szét benne árnyékát, nem tud szabadulni 
, t óle és sokuor ok nélkül 11ml aieretne. Ha 
,uUlól beszélgetés közben kiejtik Marc.! ne-
vét, elpirul ki.szalad a siobából és mosoga-
tás közben majd elejti az edényt. 
(Folyt. köv.) 
Ő IS SZERETI ! 
IOEN, mh>dHil1J. ueratl a Cllntartleld clprottlkllt 
ö11 hl .u,tttl g1aJd. VUI 'l'al&ml a hl-
lernN. 11aa1e, Ulatilil Ob•Hrlleld elp-
rettAkbaD. aminek nem tud elle..n.W\11-I. 
A Cb•u,rtteld 11lrUa11 Ulrök „ 
amerikai dob&.nJ Umbtlatlu. Nlaa 
111'8elgard.l&.111al711\7JOl"1 le11e11. 
Clleeterfl•Ld"e 111tndl1 "lllelllsfteoell." 
\!':IJ. ~OVEMHER 18. 
Hamburg és Danzingba · 
ANGLIÁN AT 
AQUITANIA Nov. 23 . . 
Harmadosztályu jegy ára: 
Jlamburgbn ............. 5125.00 1 
f):rn1.i~bn. . ......... 5135.00 
és 5 dollnr hadiadó. 
Ggcrmcici szeretik! OOillllig tübDCt kémcR bclölB 1 
Ne kinona a ,,._oruLhban oun,•ali\ 1ucrmekd í,",rJ~hnc, ü 
t,:;~fz~, 01tTT1~y!~j~=~,h~*0,;: ";;'!,:i.:,~~J.i~t~~~i"1i.~:~:;~Jt 
Sdlporulú, bHgi!n:1 hasmcnb, h JZoru..Lbban ucnvcdlikuck meg, 111-
tht jclcot. • 
PróWija la, vearm egy OvcucL K1phat6 minden 1101yucr1.ir-
~~ c~~~O:S~:~'i:a~:J:;;6,.:~~~:"~l1k1Jfi:~i::/;,.t,: 
1.AD, RICHTER & CO., B111b Te.n:1fa„l Eld;:. lfo. S, BROOKLYN, N. Y. 
MAGYAR BANYASZLAP 
The Farmcrs Bank of 
Clarksburg 
Cl,ARKSBURG, W.Va. 
,I.Ul p llU1lott 100-I, 
v-.:1 ... 1 1.soo.000.00 
Betttek 11th 4 -'-Uik ka-
JJ11to1 r1setGt1k . Vaamas,ar 
outtlruok, bol uJ&t 1111111111-
da bmqlbet ' 
IIApf,,zta.Juo•a:1611.lolbaUl-
deotl,jiljJö■ d oou&all ...e.,._ 
IJNl,n,ha,u-l"klt,ll'JOII 
'-r.l♦Q"Rllfn. ,..._,,.er. Hl-
dll■k M .. , ............ ._ mia-
dr:a._t":'!~~~-17-kl 
N&hu•k • 1,ha,..Ut IN~ 
aap -sL'lhatJ,o. 
11•.16~eketa:a~ ........ 
teLiMl■all: ■o&aoq- 6-, •bit . s-v---








lall ututt&1t mell~kelUnk. A 
pént beltílldbet6 moner ord~ 
renngr cteltkel. - rontoskt-
nolgl1úrö1 bl1to.lU111k mln-
d~nktt. 
The National Co. 




The Bank of Athens 
ATHENS, Ohio. 
.U „ \1'11'1',\TOTT 1"6.1-11):S 
.'l l ,,\l'T{IIO: f l00,000.00 
T..,111~1<aln11 (,..ki " ""' n,,,,..,.~ 
ha„-wnf l (I0.000.00 
\11'1:)'<>n ttibl• min< ~ 1.IW0,000 
11 ,U .... IRt/\"1·:K ,.,.;;,.,..,,,, ,-o,,..-
l,olcr·11 ka11h11.16k. 
1, lXJUJ' ,\ HII toluJ01en1""' hl ~ 
'"""':\ r,ánci'lnekrl..,,·elnk 
fd1 l·t lr.11 bbt"n•lil(b~n 1art-
Jlk (-r1{·kt6.~)·a1t. 
a \cge!Grchaladott.abb esetekben is rendelték az orvoso,:C 
Küldjön IM $1.00 t1 kap érte 36 gy6gykezeM.t. - A 
gy6gyt1Zer labdaciokbo.n van, ti 1:gy kUJ vlzrel könnyU 
tieoonni. 
BERNARD'S LABORATORIES 
Még 50 magyar bányászra van szükségünk 
lllonongahela Vallet Traction Coal Co. 
B A X TE R, W. VA. 
DAnrAnk 6 mértfllldnrtre nn Palrmont, W, Va.•161. A Yll\a-
moa minden 6rdban Indul •••lrmontbOI a talepünkre, hol 80 ma• 
l\"Y&r miréock 6\a Jll munkAt é• blllOI ouboot talilt, 
UAnr~ok a unloho1 tartozik él unlonl &rakat flJCtOok, Van 
ptkk éa mulna dg... PltUburghl 1unel b!nfhZUIII<.• A ai:b 
8 lib macu. 
A telepen nnnok \akolik él magyar err letek, 1 kllzelb,:o ki· 
1obb-nagyobbv&tol0k. 




nie, , .. el~~IN. 
A mi bbyink UJU011 bin,a, 
ahol nini:a utrijk á mind.e. 
nap do)aoatulk 
Na l&rUilot pfouitaklt 1de.. 
(tDYlroabao.Tarta&tokutltt, 
abAnUuok baokJAban. Dao-
kuok 011 bluoa, mhlt birmelJ" 
le101uobb bank. Magyar b&· 
111iHOkat .. , .... 11 lltuok. Sok 
ma11ar ll111e1aot te!Je■ bl, .. 
Lommal un bouAak, 








der1I hteu.11, •-d ,o-._ 
~r!. IMnllildn ............. 
i.:::;: .. ~""-





1.••················· MINDEN PÚZEN : 
Raktárkez~löket i 
:~~~ '-s~o.:= ! 
n6a1.urelnk al.ad!W.n.. • 
lTjan.ak riulttai fel'l'ilagot.j. : 
iáúrtecimN: : 
The Fisher Chemical ; 
Company : 
3013 EAST 55tll STREET, : 
; Oeveland, 0, ij r. •••••••••••••••••• 
MEG VAN 
A MA.SODIK 
FIZETt.5JA VIT ÁS 
2 to,i~U ldr~f,rt Sl.Ui fiitt 
llhy&atP...161,12-tsllff<ifihel. 
8tadr di>l,roa,6 bb,-~•llba•• 
Ala4K..Olib ......... -KM-
bijd lhlllMbM-.llaall.. 
.16 lllloi., Rln.bl.11 • J1-IEM.1 • 




Pound Crttk Coal Co. 
